






























































というのである。昭和 11 年（1936）、創業 20
年にも満たないうちにグループ全体の総従業員



























































































































































































































































































































































































































Sell good merchandise at a reasonable 
profit. Treat your customers like human 



























































































































































































































































































































































































































































































22 ～ 23 頁。日本の東京商工会議所は、
Tokyo Chamber of Commerce and Industry 
と、商業と工業の二つを併記した英語表記を
用いているが、英国で最も古い商工会議所の
一 つ で あ る グ ラ ス ゴ ー で は、Glasgow 
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